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SZOMORÍTÓ HÍREK — FAMA LUGUBRIS 
(1934—1938) 
Dr Árpád von Degen (Budapest) königl. ung. 
Hofrat, landwirtsch. Versuchsstation — Ober-
director, tit. ord. öff. Professor der Szegeder Uni-
versität, Director dér königl. ung. Samencontroll-
station, ord. Mitgl. der Ung. Akad. der Wissensch., 
Redacteur u. Herausgeber der Ungarischen Bota-, 
nischen Blätter etc. etc. stárb am 30. März 1934 
— im Alter von 68 Jahren. 
Der anerkannte Forscher der Flora des Bal-
kans war auch ein eifriger Samimler der Laub- u. 
Lebermoose. Einige diesbezügliche veröffentlichte 
Abhandlungen beweisen seine Vorliebe für die 
Bryophyten. Seinen Namen trägt u. A. Scapania 
Degenii Schiffn. Einige Abhandlungen über Moose 
sind von ihm verfasst. — Ehre seinem verdienst-
vollen Namen! 
Albert Tamás [• 23. Aug. 1858 Székelyudvar-
hely (Siebenbürgen); t ebendort in Okt. 1934], 
Director des röm. kath. Obergymnasiums in Szé-
kelyudvarhely bis 1929; er war 29 Jahre hindurch 
als Professor der Naturwissenschaften tätig. Mit 
Gyula Schaarschmidt (Istvánffi) gemeinsam ver-
fassten sie einige in der Zeitschr. Kanitz's 
M a g y a r N ö v é n y t a n i L a p o k erschienenen 
cryptogamische Abhandlungen. 
HERBARIUM 
t Dr Degen Árpád (Budapest) herbariuma 
ajándékozás útján a Magyar Nemzeti Múzeum 
Növénytára tulajdonába ment át. 
A Herb. Dris A. de Degen — tartalmazza K. 
G. Limpricht moha-gyüjteményét is. 
Das Herbar weil. Dr A. von Degens (Buda-
pest), gelangte als Geschenk in den Besitz der 
Botanischen Abteilung des Ungarischen National 
Museums. 
Das Herbar von weil. Dr Degen enthält auch 
das Moosherbar von K. G. Limpricht. 
OOSBIGENBA: 
in N. Filarszky: De Characeis Transsilvaniae Vol. H. col. 5: 
sub Nitella gracili anstatt: Hargita Soo-
patak, Feketelaki határ, Szolnok-Do-
boka m. lies 
sub Ohara foetida, anstatt: Szentkereszt 
bánya sósfürdő lies 
anstatt Csíkszentmihály, Csík m. lies 
anstatt Viganó fürdő lies 
anstatt Bötöd, Udvarhely m. lies 
anstatt Abosfalva, Kisküküllő lies 
anstatt (col. 5. von oben 9. Zeile) Borbárd lies 
anstatt (col. 6. von unten 3. Zeile) foetida lies 
Hargita Ivó patak, Zetelaki 
határ, Udvarhely m. 
székelykeresztúri sósfürdő. 
Szentmihály, Udvarhely m. 
Vigaszó. 
Bözöd. 
Abásfalva, Udvarhely m. 
Borbánd. 
foetida. 
